







　本稿は、マリアンネ・ヴェーバー著『女性問題と女性思想』（Weber, Marianne 1919, 
Frauenfragen und Frauengedanken. Gesammelte Aufsätze. Verlag von J.C.B.Mohr, Tübingen）に


















































































































































トヒェン＜以下はゲーテ（Goethe, Johann Wolfgang von 1749-1832）の『ファウスト』
















































































































































































































































































































































イゾルデ＜リヒャルト・ワーグナー（Wagner, Wilhelm Richard 1813-1883）の歌劇『トリス































































































































































 1 状態価値の概念は Stepphun（生没年不明）から由来し、現在価値の概念は H.Rickert（Rickert, 
Heinrich 1863-1936）から由来する。
